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L A  D~ RECCIÓN  DE L O S  GLOBOS 
11 
Al comp:irar, en mi crónica anterior, la si- 
t uac ióri de un gloho eii la  atniósfer:~ con la de 
iin buque t.n el mar,  hacia notar ciertas aiia- 
logias entrc las dos, y si bien es  cierta la esisten- 
cia de esas aiialogiris, no deja de ser tambiéii 
~ e r d a d  que eiitre una y otra situucióii hay uiia 
diferencia gr:iiidísima. Un buque, ticiie solamen- 
te  iiiia parte de su casco cubierta por el agua ó 
sea por el niedio en el cual' debe moversei mieit- 
t ras  que, el globo, se halla por completo cnriielto 
por el iiiedio deiitro del cual debe ejecutar sus 
movimientos. De donde resulta que, relatirameii- 
te,  es  niajor la sesistencia que debc veiicer el 
globo. qiie la que debc reiiccr el buque. 
P:ira 1;i teoria es cosa de poca monta esa difi- 
cultad. Si para vencer la resistencia que opone el 
aire ;i 1;i march:l del globo, iio nos basta un mo- 
tor de diez caballos, por ejc.mplo, ella 110s dir,i 
que iio 110s apiireinos, que poiigamos otro motor 
de veiiite c:ibalIos, 5- la dificliltad qiiedará obvia- 
da .  Pero  acildimos 6 Iri  práctica, y ciii negariios 
la  evidencia de las co i ic lu~ion~s  de la teori;~, nos 
adrici-te que, al aumentar la potencia del motor, 
debemos ir con pies de ploino procuraiido que, al  
mismo ticiiipo que la potencia, no aumente tani- 
bii.11 el peso del motor, pues podría llegar el caso 
de que, la fuerza de ascenso del globo, no fuese 
suficiciitc para eleviii- ni siquiera el motor. La 
teoria os dirA qiie eso no importa, porqué si no 
tciienios fuerza :~sccncioiial bast~tn:e, podrenios 
consegiiir que esta fuerza aumente, con solo au-  
ment;ir el voliimen del globo, pero en seguida la 
prActica, os bar% r e r  que, al  aumeiitnr ese volti- 
meri, anineiita tambi6n la resistencia del aire que 
tratamos de vciicer; es  decir que 110s hallariamos 
dentro de uii verdadero callejijii si11 salidri, den- 
t ro  de u11 circulo \ricioso, pues queriendo vencer 
la I-esisteiicia que el aire opone ;í losmovitnientos 
del globo, taii solo llegamos, dkjiíndonos seducir 
por la teoria, :i aumeiitar esa misma resistencia. 
Y a  teiiemos pocs, que para la  perfecta solu- 
ción del problema de la dirección de los globos, 
e s  condición necesaria, ante todo, el uso de moto- 
se compreiide que sera iiecesario, dnu :tl globo 1:i 
forma coiircniente par& que dicha resisteiiciu sea 
lo m;is pequeña que p u ~ d a  ser. Esa srgiiiida cncs- 
tiijii, parecc Iioy rcsuclta por coiiipleto con IR 
forma f~rs(J~o7~itzc diida ;i la geiieraiidnd de los 
globos soriictidos A la experiencia durante los ú1- 
nios :ifios. En cambio, la p r im t r ;~ ,  la ciiestióii del 
motor, está todavía siii resolver, pues los nioto- 
res de benciiia J- otros similares que satisfaceti ;i 
la coiidicii>ii de pesar poco y dar  iiiucha fuerza, 
tieisen e1 iiicoilrcnieiitc de que sufreii coi1 frecl~ell- 
cia iinportantes :tveri:is, como le ha sucedido coi1 
el su jo  ;í Duiiioiit eii sus espcrieiicias últiii~ns. 
Pero 1;i dificultad insiiperable que se opoiie ;i I:r 
perfecta dii-eccii;ii (le los globos, iio es  esa cierta- 
mente. L a  dificultad mziyor estrib:i eii esas tcrri- 
bl<,s tcnipestadcs que en cl seiio de l;t ;~trnósler:i 
se desarrollan, y de Ins cuales iio podemos for- 
mai-iios ni la nilis rcinot:i idi:a aún tcniendo eii 
cueiita las iniponentes tempcstndes oce:inicns. 
Tempestades de las que, ninguiio de los iiinchos 
que se 1i:iri aiaiirido en buscar 1:i soluciijii del pro- 
blema de que trritaiiios, se han cciip:ido para  
liada, h que qiiizú 1i:iii tenido dcinasiado eii clieii- 
t a ,  pues lo cierto cs que, casi todos, Iian realizado 
sus expei-imentos en días de completa calma a t -  
mosférica. Así, por ejemplo, Reii:ird y Krehs, 
oficiales del ejército fraiicés que y a  en 1884 reali- 
zaron curiosas experie~icias de aerostaciOn, quc 
si11 duda alguna Iian sido de Iris q ~ i e  m;is feliz Cxi- 
to li;iii tenido, tan solo consiguieroii hacer mar-  
c i ~ n r  $11 globo contra corrici~tes de aire cupii velo- 
cidcid era de cinco metros por segundo, y eso iio 
es  i d  absolutamente. L a  velocidad de cinco 
metros por segiindo, la  alcanza la m;is liger;i 
brisa, y por lo tanto, si iin globo solameiitc puc- 
de marchar venciendo corrientes que lleven esa 
velocidad, ya puede suponerse qué es  lo que le 
pasrirá al pobre gloho, cnaiido se opongaii 21 su 
mari.lia corrientes de djez y dc doce metros por 
segundo, que es  lo que m ~ l s  comuiimente puede 
oriit-,-ir i 1 )  - - . . . . .. \ - ,  
Dejaiido ii un lado esas dificultades y 110 iiieri- 
cioiiaiido otras muchas qiie podría citiir, supo- 
niendo q11e pudiera alcanzarse la solución del pro- 
blema, cabe preguntar: (la dirección de los globos 
piiede ser objeto de una lucrativa explotación in- ' 
dustrial? Yo lo dudo; y lo dudara tambiéii, todo 
res  quc, teiiiendo muy poco peso, tengan en cam- 
. . - 
bio niucha potencia. A mAs dcl motor, hav aue (1) Escrito el uresente articulo r oubliciida v a  en 
. " .  > .  , ~~ ~~ 
en-todo globo dirigible, a la la  [ornili el'aiiterior númepo de In .'Revistav, la pi-imera pnr- te del mismo, nos hemos enterado de las experiencias del niisiiio, pues como quiera que según sea esa que  el di:, S del actnxl, verificú, en parís, santos nu. 
forma ;isi la resistencia del aire ser2 mayor 6 moiit con su globo dirigible, y cuyo resultado desas- 
troso. tan desastroso que el globo quedú hecho añicos 
menor, Y puesto que lo que 110s conviene es veli- . el aeronsuta se injlagrosnmente, confirma 
cer csa rcsisteiicia con el menor esfuerzo posible, que nqui decimos. 
Revista del Centvo dc Ledtl1,iz 
aquel que reflexione lo que sucederia en el caso 
de que iiiia avería (sienipre probableieii el motor, 
dejara el globo i merced del viento, ó que un 
desperfecto en el globo mismo, hiciera que ese 
cayera con velocidad \.ertiginosa desde una g r an  
altura. Y por otra  parte (qiiit.n, podiendo viajar 
coinodamente y coi1 iiifitiitamente menos peligro 
por t ierra,  querrd vi:ijnr por los aires coi1 la pro- 
babilidad iio pequeña de romperse la crismi? Na- 
die, piics todos sabernos que el que se  eleva de- 
masiado, cae f;iciliiiente, y liasta el tnisino Gaidós 
dice, eti uiia dc sus iiovelas, qiie (-1 que desea vo- 
lar sin tencr :tias, se acredita de torpe, y que pa- 
ra subir, para  elev;irse, 110 siendo piijaro, lo inis  
n:itur:il es  coger una escalera. 
Y o  creo que toda la esplotacióti iiidustri;~l de 
qiie piiede ser objeto la dirección de los globos, 
ha de ser  bajo el piiiito de vista de su utilidad co- 
mo arma de guerra .  Eti las guerras, eti esos di- 
-, 0'1 , , t idos laiices que los lloiiibres ha11 inretitado 
p:trii ~esolz'cv j z ~ s t i i ~ t z c ~ l t ~  sos ciiestioiies, 110 re-  
preseiilzlii iiada las vidiis de un ccntctiar de per- 
sonas, y por lo tanto, no te11dri;in importancia las 
catistrofes que coi1 los globos podt-i;in OCLI~I-ir. 
Pero si eso lid de ser asi ,  si esc ha de ser el sen- 
tido en qiie se explote ese dcscuhrimietito de los 
globos dirigibles, oj:il;i 110 se llegara niiilca i la 
solución del problema, y ISstima de tienipo que, 
eri su busczi, han gast;ido no poc:is iilteligencias 
que hiibiei-an podido emple;ir sus nada escasas 
cnergias y sus origioiiles itiiciativns en bien dc la 
hiirnaiiid;td. 
A. Porta Pallisá. 
AGRAHTPSENT 
Avanca'l carro sotraquejant ... 
Teniiit-lo agalat per la  brida, lo farreiiy cnrre- 
ter,  obliga al blanc, desliomat cavall i qu'el sc- 
grieixi. Amatent, a b  lo morro al1:irg;it i p:iniejant 
a la~ iyósvol  encar seguir al  seu amo, al  sr:u amo 
que furiosametit lo bastoneja perque li va ii l:i 
ressaga. .. 
Lo  carro trontolla al passar pcr darnunt les 
roques que obstrneiseri lo carrer i'l cavall. rega- 
limant siihor, fii esforcos iiiittils per:i arrivar 31 
terme del seu ciiiii que no hi arrivür;í pas ... 
1 més valdrii que iio lii arrivi. i\isis iio veuri'l 
pac qu'els hoiiies dotiariaii ;i sa boiiesa, no veurii 
qu'en lloc d'essci ciiidat per sos nobles treralls 
qii'han cotitribiihit al bciiestar d'uti:i fiiniilia, seii- 
se cap mirament S'EI portaría ii liiiir sa existenciii 
eti una placa de toros seri.int d'escariii i riota 
als degeiierats que fruil-ian al coiiteiiiplar coi11 sc 
trepitsa1.a sos budclls sagiiosos.,. 
Qii'els homes, aquets sers superiors qii'ocupan 
lo lloc preemiiient en la  escala zoológica, so11 m01 
agrahits. Ja sc qu'altrrs ha11 aflrriiat aixó tanibi, 
mes, que uii altrc ho :~Tirmi no lii f a r i  pas res. 
Tots  eiis n'estáii convetisuts. 
Alfons Sans i Rossell. 
NUVIAL 
QuC. drpress:~ Ii:i passzit, ma brlla cspos:~, 
el primer jorn il':l,ixrr al costat teil! 
La claror <le I'aubnda llurninosa 
l'lie vist e81 el te,, coi1 íie rosa y iieo. 
? 
'f'ot el 1or:li y I':ir<leoci;i del m i t j  dia 
l'he trolxtt cn tos llabis somrisriits. 
Desprk, en i l i i  ilesinay rle poesía, 
la tarde I>a anat iayent, 
y en el cel <le t;i cara, vida mía, 
he rist brillar tos UIIS COln dos esteis 
Mis tart, en nosti-a cambra perfum;iria, 
hem rebut de la nit el prinier bes; 
t'1t;is zicostnt put-up ..,.. enamorada ..... 
y al darte una abrassada 
he iruliit de la nit dels teus cabells. 
R. Su~ifiach Senties. 
AMOROSA 
.4lst.m la? copas de hl;ilv;rsi;i, 
<le ritli .4lclla, dc dlils Pi-ii>r:it: 
jiint&m I;is b«c;is ;ivuy nla aymia 
que ilc estiinarzx~s pniv;is heni riat.. . 
Aisis, cumplintne la Ile) ignota 
que al hoine imposa clerlc'l <:el, I3i.i~. 
al> goig xuclemiie i'últicii:r xot;i 
ara gue'ns llrure'i brui-e, ziinor ni<. i l .  
Que catl;i gota (I'eis v i  ri<juissiin 
se converteixi com me1 de rliils: 
esperaiit i'hora que en llis dolcíssiiii 
nos Iia de fonrlrei- en u n  tan sols! 
Alskm I:is copas y al,di>s Ibrinileinl~v 
pel goig sciis mida rjii':iiuy sitntim; 
juntem las bocas; jiirariient Iriiine 
de no <Ieis;ii-nos ni qrinn rniirirn! 
S. Borrut y Solet. 
